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folyóirat hasábjain1) volt alkalmunk a pe-
dagógus-közönséget tájékoztatni' a ke- ' 
reskedöifjak iskolai oktatásáról. A je-
lenlegi szervezet működéséhez további 
kívánságokat is fűztünk és most örömmel 
számolunk be arról, hogy a 47.300/1937 
V. 2. számú és közéi 6 oldalra terjedő' 
VKM1 rendelet jelentős lépéssel vitte előre 
keréskedötanohciskolálnk szervezetét. 
A rendelet két cél érdekében tartal-
maz fontos újításokat: 
í ) intenzívebbé feszi a nemzeti 
szellemű nevetést. 
- 2) kiegészíti az 1928-ban kiadott 
tantervet a-gyakorlati életnek azóta fel-
merült kívánalmai szempontjából. 
Á nemzeti szellemű nevelés fő-
leg á földrajznak, kisebb mértékben 
a történelemnek új anyagcsnportosftásá-
vaf erősödik meg. Nyer a földrajz óra-
számban, amennyiben az I. osztályban 
az eddigi 1 óra helyett 2 órában kell 
hetenként tanítani," "főleg pedig nyer a 
hazai jöídrajz tanítása, ugyanis az ú j 
tanterv — a földrajzpedagógia modern 
kívánalmainak megfelelően — a honis-
meretet állítja a tanítás középpontjába. 
Kizárólag hazai földrajzot tanítunk az 
újítás alapján az I. osztályban, nagy-
részben hazai témákkal foglakozunk a 
H. és TV. osztályban és állandó kapcso-
latot tartunk fenn a hazai gazdaság-
földrajzzal a III. osztályban is. 
A történelem . tanítása változatlan 
Óraszám mellett azáltal, válik a nemzeti 
szellemi nevelés erősebb tényezőjévé, 
hogy az . új tanterv hangsúlyozza a ko-
runkhoz, közelebb eső és nemzeti ön-
célúságunkat hirdető eseményeket. Ilye-
nek pl."— EaJ tantervből idézve — az 
ország, felszabadításának'néprajzi'kővet-
kezményei, I, Lipót önkényuralma és*a 
magyar visszahatások,"II. Rákóczi Fe-
renc szagadságharca, a magyar reform-
korszak, a szabadságharc és önkényura-
lom, Széchenyi/és Kossuth, Csonka-Ma-
gyarország nemzeti és Jgazdasági erőfe-
szítései, stb. " : 
A gyakorlatiasabb szellemű okta-
tást az új tanterv az árúismereteknek 
lényegesen kibővített tanításával kívánja 
biztosítani. Igen helyesen ismeri fel, 
hogy „az árúismeret az a tantárgy, 
amellyel a leendő árúkereskedő szak-
mai képzését az iskola különösen elő-
segiti". Az óraszámot a III. és IV. osz-
tályban hetenként kettőre, illetve há-
romra emeli s talán még nagyobb jelen-
tőségű, hogy az iskolai laboratóriumnak, 
a szakmába vágó üzemek látogatásá-
nak és megfelelő számú növendék je-
lenléte esetén a szakmák szerint való 
csoportos árúismeréttanításnak fontos-
ságát nyomatékosan hangsúlyozza. 
Jelentős az az újítás, amely az áru-
sítási technikát, a jó kereskedő és al-
kalmazott modorát, üzleti viselkedését 
behatóan taníttatja a gyakorló iroda 
tárgykörében a III. és IV. osztályban. 
Itt igen fontos lenne, hogy a szaktanár 
ne csupán teljesen otthonos legyen az 
üzleti élet levegőjében, hanem erős 
tanítói készség mellett valóban rendel-
kezzék mindazokkal a kellékekkel, ame-
lyek tanítását igen eredményessé tehe-
tik: a helyes és magyaros beszéd, in-
telligencia, gyors disztingváló képesség 
és jó fellépés terén valóban példát ad-
hasson az életbe kilépő fiatal segédnek. 
Egészben véve azzal végezzük, ami-
vel kezdtük: nagy örömmel fogadtuk; 
kereskedőtanonciskolai tanárok, ezt az 
újítást és várjuk, hogy a rendszert tel-
jesen kiépítő további rendelkezések — 
tökéletes elhelyezés, kötelező kereske-
dői képesítés, speciális kereskedőta-
nonciskolai tanárképzés, főhivatású ál-
lások megszervezése, stb. — mielőbb 
szintén napvilágot látnak 
' ) I. évf. 3. szám. 
Aldobotyi Nagy Miklós. 
Nemzetközi pedagógiai érintke-
zés. Az utóbbi időben mind gyakrab-
ban nyilvánul meg az az óhaj, hogy az 
egyes nemzetek pedagógusai ne elszi-
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getelten éljék le saját országaik hatá-
rain belül egyéni és pedagógiai életü-
ket, hanem eszméiket, közös problé-
.máikat. közöljék másokkal, cseréljék ki 
más országok, más körülmények között 
élő nevelőivel. Ez az elgondolás érvé-
nyesült a modern nyelveket tanító ta-
nárok ezidei párizsi kongresszusán és 
a katolikus tanárok évenként megismét-
lődő kongresszusain is. 
Ezen összejöveteleken azonban in-
kább elméleti jellegű eszmecserék foly-
nak, semmint gyakorlati szempontból 
hasznosítható gondolatok kicserélése. 
A gyakorlati irányú eszméket szándé-
kozik propagálni a Hollandiában meg-
jelenő Internacia Pedagógia Revuo c. 
eszperantó nyelvű folyóirat, mely hiva-
talos szerve a T. A, G. E.-nak (Tut-
monda Asocio de Geinstruistoj Espe-
rantistaj=eszperantista tanárok és ta-
nárnők világszövetsége). Ezen folyóirat 
legutóbbi száma is 3 kérelmet intéz a 
világ pedagógusaihoz. 
1) Maga a lap nemzetközi gyűjtést 
indított. Kiállítást akar rendezni gyer-
mekek által készített rajzokból. Ezen 
anyagot azután szívesen bocsátja ha-
sonló kiállítást rendezni szándékozó 
kollégák rendelkezésére. Aki tudja, hogy 
a gyermeklélektan szempontjából mi-
lyen nagy értéke van az ilyen rajzok-
nak, az ezen új gondolat és gyűjtés 
igazi értékét is sokra fogja becsülni. 
Rajzok, melyeken a gyermek korát is 
jelezni kell, a következő címre külden-
dők: P. KÖRTE, admistranto de T. A. 
G. E., Schoolstraat 13., VEENDAM 
(Hollandia). 
2) Troux tanár, ki a párizsi (XXe, 
54, Rue Pelleport) Lycée Voltaire tanára, 
a franciaországi történelem és földrajz-
tanárok egyesülete számára a középis-
kolák órarendjeit gyűjti az említett tár-
gyakból. 
3) Érdekes eredményeket fog hozni 
az a tanulmány, amit Róbert Gérard 
tanár (Chalons-sur-Marne, 75, Rue ; de 
Fagméres) végez, aki arra kiváhcsi, hogy 
mikép áilitják be az egyes tankönyvek 
a világháború okait. 
Tisztelettel kérjük kartársainkat, 
hogy segítségünkre lenni szíveskedjenek 
és közleményeiket vagy egyenesen ¿meg-
adott címre vagy e sorok írójához (Sze-
ged, Molnár-u. 31.) juttatni szívesked-
jenek, aki azokat majd továbbítja. 




vezete külföldi demokratikus (jórészt 
francia és weimari német (analógiák 
rendszerének, sajátos viszonyaikhoz 
mért alkalmazásából ered. Új állam-
alakulat lévén, iskolaszervezete — ter-
mészetszerűleg — még nem jegecesed-
hetett ki s nemzetvédelmi célzatú is-
kolapolitikájuk a pillanat szabta szük-
ségletekhez igazodik. Ilyirányú minta-
keresésüknek legújabb bizonyítéka a 
polg. iskolai tanárság társadalmi hely-
zetében bekövetkezett eltolódás. A pol-
gári iskolai gondolat „demokratikus" 
irányú kiképzését vélik azzal szolgálni, 
hogy ebben az iskolafajban működő 
tanerők, újabban már nem tarthatnak 
jogigényt a tanári címre, hanem polg. 
iskolai szaktanító (odborny ucitel') a 
megszólításuk. E címváltozással egyide-
jűleg a régi polg. isk. tanárképzés szer-
vezeti szabályzatát is módosították. 
A reformszabályzat értelmében a 
polg. iskolai szaktanítók (odborny uci-
tel') javarésze a tanítói végzettségű 
egyének továbbképzett rétegéből kerül 
elő. A tanítói oklevéllel rendelkezők ma-
gánúton, alig 1 éves készülődés után, 
jelentkezhetnek a pozsonyi tanítóképző 
int tanári karából alakult szakbizott-
ság előtt és sikeres szakvizsga (od-
borná skúska) ésetén jogosultságot nyer-
nek szaktárgyaiknak a polg. iskolák-
ban leendő tanítására. Érettségizett egyé^ 
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